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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 
gambaran tentang:(1)Hubungan motivasi belajar dengan penguasaan 
keterampilan Rebounding pada mata pelajaran Produktif Kecantikan Rambut 
siswa kelas XI KR SMK se-Karesidenan Madiun. (2) Hubungan hasil Praktik 
Kerja Industri dengan penguasaan keterampilan Rebounding pada mata 
pelajaran Produktif Kecantikan Rambut siswa kelas XI KR SMK se-
Karesidenan Madiun. (3) Hubungan motivasi belajar dan hasil Praktik Kerja 
Industri secara simultan dengan penguasaan keterampilan Rebounding pada 
mata pelajaran  Kecantikan Rambut siswa kelas XI KR SMK se-Karesidenan 
Madiun. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian korelasional, yaitu penelitian yang 
dirancang untuk menentukan tingkat hubungan dari variabel-variabel yang 
berbeda dalam suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
XI KR SMK Negeri 2 Ngawi dan SMK Negeri 4 Madiun pada semester 3 dan 4 
tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 108 siswa. Teknik Pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah observasi, tes dan angket untuk mendapatkan 
data yang akurat. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah 
proportional random sampling, sebanyak 83 siswa dari 108 siswa. Penelitian ini 
menggunakan taraf signifikansi (taraf kesalahan data) 5%, supaya hasil yang 
diperoleh dari penelitian ini sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
Instrumen yang digunakan adalah adalah angket dan dokumentasi. Hasil 
Penelitian menunjukkan: (1) Motivasi mempunyai hubungan positif yang 
signifikan dengan keterampilan rebonding peserta didik dengan sumbangan 
efektif pada kategori sedang yaitu sebesar 10,90%. (2) Hasil nilai prakerin 
mempunyai hubungan positif yang signifikan dengan keterampilan rebonding 
peserta didik dengan sumbangan efektif pada kategori tinggi yaitu sebesar 
58,79%. (3) Motivasi dan hasil nilai prakerin secara bersama-sama mempunyai 
hubungan positif yang signifikan dengan keterampilan rebounding peserta didik 
dengan persamaan regresi Y  =  1,510  + 0,161 X1 + 0,756 X2..  Nilai Prakerin 
memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap keterampilan  rebounding 
dibandingkan dengan motivasi dilihat dari sumbangan relatifnya yakni 15,64%  
untuk motivasi, sedangkan untuk hasil prakerin adalah 84,36%. 
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The objectives of research are to obtain the description of: (1) the 
correlation between the learning motivation and the mastery of hair 
rebounding skill in Hair Beauty Department of Vocational High Schools of 
Madiun Ex-Residencies; (2) the correlation between the result of industrial 
work practice and the mastery of hair rebounding skill in Hair Beauty 
Productive subject matter of the students in Grade XI of Hair Beauty 
Department of Vocational High School of Madiun Ex-residencies: and (3) 
the simultaneous correlation of the learning motivation and the result of 
industrial work practice to the mastery of hair rebounding skill in Hair 
Beauty productive subject matter of the students in Grade XI of Hair 
Beauty Department of Vocational High School of Madiun Ex-residencies. 
This research used the correlational research method, which is designed to 
determine the correlation between different variables of population. The 
population of research was the students as many as 108 in Grade XI KR in 
Semesters 3 and 4 of State Vocational High School 2 of Ngawi and State 
Vocational High School 2 of Madiun in Academic Year 2014/2015. Its 
samples were determined through the proportional random sampling 
technique. They consisted of 83. Its data were collected through observation, 
test, and questionnaire. The data error or significance level was 5% so that 
the research finding would be the same as the fact in the field. The research 
used the instruments of questionnaire and documentation. The results of 
research are as follows: 1) The learning motivation has a positive and 
significant correlation with the students’ rebonding skill as indicated by the 
effective contribution which was classified as the moderate category, 
namely: 10.90% 2) The industrial work practice score result has a positive 
and significant correlation with the students’ rebonding skill as signified by 
the effective contribution which was classified as the high category, 
namely: 58.79%. 3) The learning motivation and the industrial work 
practice score result simultaneously have a positive and significant 
correlation with the students’ rebonding skill as shown by the regression 
equation of Y = 1.510 + 0.161X1 + 0.756X2. Thus, the latter has a greater 
effect on the students’ rebonding skill than the former as pointed out by the 
relative contribution of the learning motivation of 15.64% and that of the 
industrial work practice of 84.36%. 
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